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ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
На всех этапах развития экономики главным ее звеном выступают 
организации, которые ставя перед собой миссию, а затем и цели достигают 
определенных результатов, тем самым формируя ее развитие. Центр всей 
экономической деятельности перемещается к организации, так как понятие 
экономика рассматривается как наука о том, как общество использует 
ограниченные ресурсы для производства, а в субъектах хозяйствования 
осуществляются производственные процессы. При формировании целей каждая 
организация выделяет для себя определенные ориентиры необходимые для ее 
развития, а именно социально-экономические ориентиры, что способствуют 
достижению соответствующих ориентиров для экономики в целом.  
В современном мире приоритетом социально-экономического развития 
страны является человек, поддержка семьи, детей и стариков. За годы 
независимости сформировано государство для народа: развивается 
образование, здравоохранение, инфраструктура, укрепляется национальная 
безопасность. Вместе с тем в мировой экономике нарастают негативные 
явления. В условиях сокращения спроса на традиционных экспортных рынках, 
геополитических волнений решающую роль для страны приобретают меры по 
обеспечению экономической безопасности и социальной стабильности, 
возобновление устойчивого экономического роста [1, с. 4].  
Социально-экономические ориентиры рассматриваются, как основные 
индикаторы, к которым стремятся организации и экономика в целом, связанные 
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с созданием нормальных условий для жизни населения и функционирования 
государства. 
На 2016-2020 гг. была разработана программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь. Вследствие воздействия крайне 
неблагоприятных внешних факторов, ликвидации ранее накопленных 
макроэкономических диспропорций в экономике Республики Беларусь 
наблюдается снижение темпов ее развития. Валовой внутренний продукт в 2015 
г. снизился на 3,9 % по сравнению с 2014 г. Увязка заработной платы с 
производительностью труда, отказ от эмиссионного кредитования экономики, 
уменьшение доходов организаций и бюджета в связи с резким ухудшением 
внешних экономических условий привели к сокращению внутреннего 
потребления и инвестиций.  
Главные цели деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–
2020 гг.: системное повышение конкурентоспособности экономики, снижение 
ее зависимости от внешней конъюнктуры, восстановление экономического 
роста и повышение уровня жизни населения страны. 
Концептуальным ядром НСУР-2030 является модель устойчивого 
развития, которая включает совокупность принципов и требований к 
социально-экономической и политической системам государства, режиму 
функционирования и взаимодействия их подсистем, обеспечивающих 
гармонизацию отношений в триаде «человек – окружающая среда – 
экономика». В соответствии с ней выделяют следующие ожидаемые 
результаты: 
-увеличение продолжительности жизни до 77 лет; 
-рост ВВП за 2016-2030 годы в 1,5-2,0 раза; 
-достижение ВВП на душу населения 30-39 тыс. долл. по ППС (против 
17,6 в 2013 г.); 
-повышение затрат на научные исследования и разработки до 2,5% ВВП; 
-рост удельного веса затрат на охрану окружающей среды до 2-3% ВВП; 
-сокращение объемов выбросов парниковых газов на 15% по сравнению с 
1990 годом.[2, с. 17]. 
Раньше анализ качественного развития стран обычно сводился к оценке 
экономических ориентиров страны. Предполагалась, что рост количественных 
показателей автоматически приводит к улучшению качественных. Однако 
впоследствии стало очевидно, что только экономических показателей 
недостаточно. Позже стали обращать внимание и на показатели, связанные с 
социальным развитием (например, уровнем образования и здравоохранения). 
В Республике в 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается снижение 
количества выпускников из высших учебных заведений на 3,1 тыс. человек 
(3,8%). Однако в 2015 г. по сравнению с 2011 г. количество выпускников 
увеличилось на 2,2 тыс. человек (2,9%), но не достигло уровня 2012 г., когда 
данный показатель равнялся 84,6 тысяч человек [3, с. 153]. Также в Республике 
Беларусь выпуск из аспирантуры в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличился 
на 755 человек (20,1%). Наблюдается тенденция увеличения данного 
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показателя с 2011 г. В итоге в 2015 г. по сравнению с 2011 г. данный показатель 
увеличился на 1664 человека (58,4%) и составил 4516 человек [3, с. 157]. 
Наиболее общее представление о социально-экономический ориентирах 
развития экономики дает анализ различных показателей, важных для страны. 
Это анализ валового регионального продукта (ВРП), который является 
обобщающимся макроэкономическим показателем региона (области). Данные о 
ВРП содержат сведения о его объемах в текущих ценах и темпах его роста в 
сопоставимых ценах. Влияние инфляции сказывается, прежде всего, на 
номинальной оценке объема ВРП в текущих ценах. Уровень инфляции в 
макроэкономической статистике измеряется дефлятором валового внутреннего 
продукта (ВВП). Доля фактора повышения цен в приросте ВРП зависит от 
темпов роста ВРП в сопоставимых ценах, уровня инфляции и увеличивается 
при медленном росте (или снижении) реального объема ВРП и повышении цен, 
и наоборот, снижается при ускорении его динамики и замедлении роста цен. 
Кроме выше представленных показателей, социально-экономическими 
ориентирами являются и такие как номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата, экспорт товаров и услуг, сальдо внешней торговли товарами 
и услугами, ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов, денежные 
доходы населения и другие [2, с. 8]. В Республике Беларусь наблюдается рост 
номинальной начисленной среднемесячной заработной платы с 2013 г. по 
2015 г. Так, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. данный показатель увеличился на 
1653579 р. (32,7%) и составил 6714997 р.[3, с. 21]. 
Как было сказано выше как для экономики, так и для организаций 
выделяются свои социально-экономические ориентиры, к которым будет она 
стремиться, с целью своего эффективного развития по результатам своей 
деятельности.  
Организация является сложной социально-экономической системой. На 
современном этапе развития экономики для обеспечения непрерывного 
процесса социально-экономического развития каждая организация должна 
стремиться к рациональному использованию ресурсов, повышению 
прибыльности производства, улучшению качества продукции и 
удовлетворению социальных потребностей своих работников и населения 
территории, на которой оно функционирует. 
Таким образом, можно выделить следующие основные социально-
экономические ориентиры для организации: выручка от реализации, заработная 
плата, уровень образования работников, ресурсное обеспечение, прибыль. 
Рассмотренные индикаторы является не единственными ориентирами 
социально-экономического развития экономики и организаций в отдельности. 
В зависимости от стратегии, которую выбирает для себя организация, можно 
выделить еще ряд параметров важных для нее, которые также будут 
обеспечивать нормальное функционирование организации, а также 
обеспечивать нормальные условия для ее работников.  
Таким образом, представленные социально-экономические ориентиры 
организации, связанные с обеспечением нормальной жизнедеятельности 
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населения играют важную роль для страны, так как являются источниками 
развития экономики в целом, то есть обеспечивают условия для 
функционирования государства, а также соответственно и обеспечивают 
достижение основных ориентиров, к которым стремится экономика страны. 
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